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本校與南方大學學院合辦藝術教育學碩士課程開課禮 校長訪新馬交流 
 
    ▲彰師大馬來西亞校友會謝會長錫福（左二）接機。 
 
  本校郭校長艶光偕同進修學院葉院長凱莉、國際暨兩岸事務處國際合作組洪組長雅惠以及公共關係與校友服務
中心蕭主任輔力，於 104 年 3 月 10 日啟程赴馬來西亞，進行為期 6 天的參訪行程。 
 
  本次出訪行程主要目的為參加南方大學學院藝術教育學碩士課程開課禮。此課程由本校與南方大學合作開辦，
歷經 2 年多的時間籌備，終於 104 年 3 月 14 日順利推展，至今已招收 11 名學生。南方大學學院祝校長家華表示，
該校積極開發藝術與教育兩大領域，藝術與設計學院已是該校第二大學院，學生總數超過 300 位，反映了就業市場
對藝術與設計領域的需求。本校郭校長則表示，希望藉由這次的合作開辦課程，未來彰化師範大學與南方大學學院
可以有更多學術上的合作交流，為本地華人教育提供更多課程。 
 
  近年積極推動教育國際化，以深化校園國際化及建立世界知名度為發展願景，增加僑生與外籍生的招募亦為本
校發展國際化的重要環節。郭校長此行赴巴生濱華中學、馬六甲培風中學、麻坡中化中學、居鑾中華中學、寬柔中
學古來分校，及新山寬柔中學等多所華文獨立中學進行招生，誠摯歡迎各中學學生前來本校就讀。此外，拜訪拉曼
大學、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處、馬來西亞留臺校友會聯合總會（留臺聯總）商討合作交流及簽訂策略聯盟
事宜，期待馬來西亞當地與彰化師大有更深的瞭解及開展更多元的合作交流。（秘書室） 
   
▲南方大學學院合影。                              ▲南方大學學院藝術教育學碩士課程開課禮。 
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▲與拉曼大學師長合影。                          ▲雪隆八獨中晚宴。 
  
▲拜訪馬來西亞留臺聯總。                         ▲拜訪本校名譽博士楊忠禮先生（前排中）。 
  
▲拜訪馬來西亞台北經濟文化辦事處。                ▲參訪馬六甲培風中學。 
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▲參訪麻坡中化中學。                              ▲參訪居鑾中華中學。 
  
▲拜訪新山寬柔中學。                              ▲參訪寬柔中學古來分校。 
  
▲寬柔中學古來分校招生座談會。                    ▲與新文龍獨中、笨珍培群獨中、新山寬柔中學及寬柔 
古來分校座談晚宴。 
 
▲拜訪瑞科教育集團。 
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※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
 
2015.3.19 聯合財經網 「招募優秀大馬學子 台學府供獎學金」 
http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5641&art_id=776725 
 
※新馬當地媒體報導： 
 
 
 
